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SUeySCRIPCI6: .... ·00 ,PBSSBTBS MB�ANY m
EI Primer de M� i la guerra
51 no fos perque ja fa prop de dos anys que dura' Ia





guerra provocada i mantinguda pel felxjsme: si no esteesim
avesars al dolor i al sacrifici, i no hagues nascut en nosaltres
BI clutada Jan Bach ha tingut la QuaJlficat de Crist a. le nostra page-
virt�t de dur- me a la reflexl6. I dee- ela.
Ia voluntat irreductible de guanyar la guerra costi el que costi, pres de fer, ho Ilargamenr, be acebat- 'Peii'qu� ella pageeia caralana no
avui 1\0' semblariael Primer de Maig, de rant com s'havla ter- p�eguntant-me: l,Ha�rl1s 'fet I'aee, en era II Crist que io m'havle Jmaglner,
, giversat ei sen.tit del Dia del Treball. Enguany, pero, el Pri- qualfftcar de Crist ala pcgeeia cate- l,com redlmonl sJexplica que aJgu ela­
mer deMaig no es una 'testa/mes: no es.. n,i rant sols festa, i
lana? I encara'reflexlono I dubto ye";' borb el famOs Decret de Contracres
rament, perque Huyemane I Zola,la de Conreu, que aqueet Decret fos II,,'
tothom ho troba natural, perque si la guerra ens obli.gll a con':' ma meetrlvola dels quais, en pintar la g�n,ei del tragic 6 d'oerubre de '19341
aiderar tots els dies iguals des del punt de vista de Ia pro�uc-' .vlda placida. burgese i coneervadore potser, pOteer, 'una de lea arrete de J.
cio; la lIuita i_:_i el que es mes important encera=-dlns la psi- del pag�s frances, foren tmpecebles, profunda tragedta que ara vlu Bspa�
cologie popular/ pel sent.rnent de pregona solidaritat que ins-
'ree no ban pogut dIr,ni mal no handlt, nya? Perque sl la noetra pegesle no
de la p.�ceia catelana I la de 113 resta era ua Crlet rurmenrar moral i mete­
plr a rachial contesa, no hi ha cap motiu que aconselll fer al- de la Peninsula, Ib�rlca. BI pag�s, Irs rlalrvcnt pels propietarie i grane rer-
frament amb la commemoracio d�l maig nordamertca del 1886. vida del qual enshen descrlr aqueere ratlnents, "per que entesteree are':'
L'unica diferencia que hom remarca enguany, es que ados pensadore, sobre tot Bmlli Zole, moure unes aigUes que ja esteven be
'10' Espanya, a I'Espanya antifelxlsta, aquesta diada adquireix tot' ts l'fI vida del pages bereu
de la Re* en lIur esreny benesrant?
� volueto francese, car fou la pagesle, 10, que ignoro moltes eoees, molt
el seu valor arnb el puixant drarnatisme de l'epopeia que es- fins el aegle XVlIU; la «coea» da- \ be pbdla ignorar la nrUable l!!ituaci6
c'riu amb sang i itcer �� pohle iberic. Mes cruenta que I'any, munt I�s esplltlIes de la qual e'�l re.. eeonomica I social de la pagesia ca..
pa ssat, la nostra lIui'fa ha .transcendit enlla "d� les
<
fronteres i colzava brutalment el luxe lies dis- talana, j eneara em podia equivoc.r' t.






de l'�poc�. Bl ,m6n no, hdvia en- c�r-Ia amb 'una pietat desmesurada I,
qual, partlcularment dms del marc d Europa .. ,vol relvmdlcar,- tr-tt encara, a L''''ra de 1'lnduetriaUs- 't 1 W � fins I tot, erronia.
se de passats errors dedicant el P�imer de Maig a posar de J' me� i la baee de la ,Bconomic que No vull fer me fort, nj vull diecutir
manife�t la rao i la, justicia de la causa que defensem els tre- suetentava 1.a sodetet frances-a, lla- sl be posat el, peu fins II tu�nen 0 fins
balladors, els republicans i tots els esperits liberals 'd'Espa- vore m�s que ara, hom havia de c�r- el geno)). Bm dono,. em �ono .
,
'I ll·b
. car-Ia absolotaml&nt, 0 poc. mtnys, en DJ fet re-I Inqu··e-tlon-ible qu"
J1ya, ensems ,qut? demostrar que g.ci es juguen es' 1 ertdts I ,J.j,
... , u·..,':;u ..
, la �Iquesa de I� producci6 agricola, la.pageeia catalana he fet exactament
l'esdev,enidor' de 1a humanitat, I?er la qtfal cosa es un deure sotme�a- juridicament a un r�glm eco':' , el mllteix que Ia pageeia francee2!. Be-
ineludible de Ies 'democracies advocar pel nostre triomf da- . nomic de dependencia feudalieta, de panya viti una trag�dla tan extcnsa' j
vant del feixisrne internacional. eee!aVllfge moral I economic. tan profunda eom el poble franc�ts'
-Avui, arr�u, no es sino una jornada de guerra. Els cataians, ' Per alxo, en produYr· ee aquelJ gran d'ara fa cent cinquanta anys bagut de '
els 'espanYOls tots i e,Is POCS.' pero gran's, ingents,YOLUNTA-
cctaclieme politic I d'enormetranecen viure, i sols la pagesfa, sobretot III
d�ncia soci.ai-pulxquetranetorma les c!ltalana" e� gaudlra del deveseall de
RIS; e,stl'angers que combaten sotct la bandera die la Repiiblic(J, baees economlques de la propietst de ' s.ng I de dolor que flagefla lee terres
DO sen1irem la nosJalgia de Ies velles d.esviacions pantagrueli�
,
la terra-II pages franc�e esdevin�ue d·lb�rla. Bn accbar Ia guc'rra, entre
,






' ra6 per la qbal es converH en el prl.. hi haura 1115 pagesoe, i ells, com els '
prendre el Primer de Malg com una festa proplcla a totes es t d I I' is, � mer conlgerva or en e mDJor ego· pagesos de Pran�a, eedevindran cia
disbtluxes. Avui, no solament Catalunya i I'Espanya republi- J ta, quell tate que encara aerva ara, so.. , mes egolst�s i conservadore, car v,?l-
calia, sino Europa entera, vibrara d'emocio per la' nostra Jra- J bretot, sl mes no, perque ,'Bellat dran, dlefrutar placldament de! que ara
gedia i el Primer de Maig constituira un factor mes 'a favor f fl'anc�s t�lJcta. amb cert prlvllegi I"a- roben efproletariott'j es conv�rtiran
d I R' 'br"
grlcultura naclon�l. en el contrap�e del progre� polUlco·
e' 'a. epu Ica. �
.
.
D'aci la vida benes.ant, 'placida 'I economlco-soclal dlle qui e'han�sfor-"
EI r�cord dels homes que simbo'itzen' la justicia social a �ofundl1me�t burgesa I conscrvado", �al perll donar�loe la ferra I d,s quf
trav�s del temps, aplegats com al·legoria heroica, expressada ra de la pageela francesa, . contrapes ho donen tot per a v�ncer el felxisme,
en refemeride d'avui, itnpulsara l'opinio 'universcd a,rob una I de la volada del,peneamlnt eo�ia� del sense la qual COSA cie pagesos retor­
e.mpenta mes cap al recondxement de la ver-itat. Aquest Pri- I proletariat
urbll: del peis vd, ] d ael, narlen a l'eeta. anterior al19 de jullol.
"
-
l tambe, la critlca acrlmonloea dels ee- , *







; I men a s pensa or.... Quedlm en qu� el mlu Crist es
c:�s reac�io�aries, �rotagon.istes per her�ncia� corI_l a victi�a- i L. pageela ib�rlcat pero, Lno es fills. I vpll declarar qUI iola I �Huys-
_nes, de I amyersan que commemorem, I faulores I encobndo- 'II
comparable a Ja �rancesa. Aei,.fins el mans podrien, lua, pintl2r la fesomia
res del feixisme assassi. rebran UlJ cop formidable fora "d'Es- 18 de juliol del 1936, la pagesla ha dele nostres pageeos sense, rectlflcar
an' a on fins suara han tngut' la impunitat assegurada en I vlecut aeflxlada per rimlnI8��ncies la feeomfa del pflgeS frances. Ja no hip Y
.,.. .'
f feudalletes de tlpus tmdemlc, 0 que ba crlet que hi valgu!: nomes hi he
realitzar, els ,crims mes �ils lIes mes balxes maqumaclOns semblaven endemlq�es. Be evident Iladree.
C9ntra I� Qepubljca, Esp�I!yoIa. que�I pag�s andal6s. 1 e'l castella, i Flxeu ,vos amb aquest cas. No hi
I eS amb aquesta bella pers,pectiva que augurem un Primer � l'ext,remtmy, tampoc no es .compara- ,havla patatee; el poble de Mataf6' no
de Maig del 1939,-sino com una, festa d'alegria i de platxeria, I'ble ai, ,pages catq.la, car a Oatalunya ......
I
'tenia res per II fer estelle!, lIes Auto .. >
" .' . d'
.
'
com a altre8 Indrets d'Bepanya-la It t I I -rnb l'-l"-ld- -I cap de-
com una fervo,rosa remembranca dedlcaQ(l als c,alguts aVUl
r a 15 oca IS ... I .. "'.. ".. •
propielat de 12. terra esta mis repartf- . cldfrln fer rlglstres ales caees de
i d'ahi-r" a Espanya i <II �6n� per, una Justicia i una Llibertat da I, per tant, mb rlpartlda la "Iqoe� Dcamp que els eren sospltoees. J.jn vi-
l>asades ,sobre e! p��estal de -Ia nostra Victori�. 'sa dele frult� de la terra. Precisament, sltar-ne una, l'amo-amo gracles a I.
en reflexlonar atxb, han �oItIen�at eI� guerra social que vivlm-ncga quI ID
meus du'btes I lIS preguntls a mi ma- possels on' 801 qullo. Bs ft� el regis­
,telx de' sl haurt fet J'ase, en haver tre i en ,poeelia tretze ton�s, dl pata-




res: demee poseere grane quentltate , aT t" bd'eltres Begum! I de earn' de porc.v. ! nO lCles .: reus,
i.el seu fill. desertor deia rengles de
j de la Unit) SovieticaI 8x�rcftPoPulr.amilgGt en una de les
habtraclons. Mue!t pag�s mal no pot L'ecohomla nactonat - de la
haver estet un Crist: ha eerer f serb u: .... " S S 1938'• iR'. ,. • en
un ral del preu taxat per ilqueetes,'
�
10 no em.lIfuro dele dubtes, l'lvlli, f




1a n'hl ha prou, de retruce, car re..
trucant,: retrucant,· em vindrien ganes
de parl�r ae certa 'retroballl1, de cerfs
peso� I balances, que: havien d'esapa-
regut en no'm de Ie Revolucl6 .. ,. VuH
remercior publicament, pero, al clu­
tada Jen Bach. el que, m'h8g1 donat
ocasi6 per a reflexlonar I per a com­
prendre que el ",eu Criet es fale.





8eborro el Crl�t, doncs, i hi poso
,
un lIadre, despree un �lIre i un lIltre...
�ncar8' que aJgun d'ells e�s hagl ior�
nat lea balance� I els pesos.
J, P8IRO
BOTELLES
buidea, nete�. es p�guen lee de
UROP • COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 t '00 (litre) ,
a; Refat:I C(lsllnov«!,-1 1 (Metgatzel'}1)
81 p,la de desenvolupement de I'e­
conomla naclonel de la U, R, S; S.
en 1938, IIprovaf pel govern sovlerlc,
estis eoncebut sobre la bese de la rea-
MANC;ANILL� eLA MAlA.
XBRB8 P'INfSSiM- cPB1RoNI-(h
MORALBS PARS) A -�XBR.a
DlposUarl: MARTI PITa - MATARO
,112.000- mmons de fubJe3.
BI pIa de 1938 aesegura un crelxe­
ment ebsolutament excf,pcional de III
cllpllcltat de def*nsa del pais, raug­
ment de ItS Inversions de capitmls en
la industrIa de Itl def�il���
,
Eis grans 'trebans �de cons­
truccl6 a la U. R. S.S. ·
Segons eJ pIa 'aprovaf del desenvo­
Jupament de "economfll nacional per a
'1938. el' volum dell!! gr8lns- treballe,
augm�ntora aqu�st lmy ':lIt'S W.R.S.S.
en m�5 -del 30 p�r cent en relae,i6 amb
1936. Ames, ela. capitals inver-Iils en
la 1ndustrlfi pesllda i ell la con8tfuc�
cl6 de ma4ufn�a augmenten len rr.e!!
d'una, vegadll I �ltja. .
La pot�ncfll de le!5 centrals electra­
ques, dependenles del Comlesrlriat de
lu industda p�!ada de ria U. R, S. S.
au,gmenfara ,etl 800 kw contra 224




EI Dia.ri Oficial de la (jeneralitat de Caf�/unya pUbJicava. el dia '9 del eOrl-enf .
un Deeret del Depllrtament d'Eeonorni", �n l'arJicll'lat del qual hi \:onsta el que
,
,_ seguelX: . ,
.
�'1, �,e' �Il l'ordre comptable i financer de r�mpreBa, es de la �onipe­
!encla de Ilnterventor, el segiienl:
a) , , .' ' , b) , , • , , c) , , • , , <1) , , , , ,
(� AU!o_rltzar am�.la s�va sfgnatura tots eis documents que signifiquindlSPOSICl6 0 mobIlllzacl6 de cabZl}s.
Art: 14.e
'
it. �rti� d� I'; d�ta de 'fa j,ubll�aci6 d'aque'st Dec'ret'al'DIARiOFICIAL els Interv£>Dtors-delegats en,exercici adaptaran Bur actuaci6 � ,
les nOf((�e8. aeC �8tablerte�" Pel. que es refereix a la signatura de docu- _�me�ts que lmp!lqq.ln mobIlltzacl6 de',cabals, caldra regi81r�r les signa­tures al �egoclat. de Legilli[�acions de! Dep,artament d'Economla i les
I '
Banques 1 e�t�bhments d� credtt deixaran d'admetre paper que no pord
\
aquest requlslt, treota dies despres de la publicaci6 d'a'quest Decret.
J?n �ons�q��n�ia •. 'el� D�leg.at� de I� Oen�raiir�i a'le� E�p;es�s B�n�a;ie; i IOns:
'
tltu�lCns d �stalvl �e .CataJu�ya haUl-an de t�nir cura que, it partir del dia 9 (je
malg propvme!1t, �lgm cJ;Phmentar I'esperit
i lIetra del que queda ordenat pelDeere! de referencla, , ,
Barcelona, 13 d' bril del 1938. y ,
'
.
' EJ Cap del Servei Tecnic '
del Credit i �e l'Estalvi
Banca Armis - Bane Espanyol de Credit �', Bane His­
pano Colonial - .Bane Urqufjo Catala - Majo Germans.
Banquers - Caixa d'Estaivis de Matara.
1937. La' industrIa del. combustible
comenca I'exploreclo de 39 pous de
mlna, que poden donar 26 mllions de
tones d'hulla, A mee es conetruelxen
24 mines' que podran produlr 18 ml­
llons de tones. La j"dust�ia petrolera
realitzara un programa de taladre de
2.433.000 metres, posara en marxa 5'
'cr,acklngs que"podran trscrer 1,17 ml­










Demaneu-los III IS8 bonee tlollce Ih
, ,






Tenint en compte, que mllligrat Jea
df!posicions que �'han dlctat per a
evHar- ho, 'moHe agricultors venen
lIurs productes en les propies, tiorfee�
posern: II coneixeme.nt de tathom que
II partir del proper dillups queda
prohibit en �bsolut efect�ulr compres
que no siguI en els'Mercots corres­
ponent�,
815 egricultors que' contravlnguin
aqueatl!: ordre. se�n s�vera�ent san­
donats.
Blf! IdgricuUol's i conrelldors de ter­
ra ban de porter els seus produc!es
al Mercat 0 be lIiurau los al Sindicat
Agricol12, e.l qual els domira ht desll-
Diada lle� Primer de Maig,
Amb motlu de la celebreclo de 14
dlada del Ptfmer ,d� Malg, les oostna
Aut'oritpta .populera han -dtsposat que
en le Cssa Conslstbrlal hi, lIuelxfn
,
lee dr�lp�rlea propfts de I.e,S festlvitota
nectcuels.
Bncara que €1 Prhner de MI:sig '151m",
bolltzi III Pesta del Treball i que en
m!fj !JOllA fit conelx•••at "tlJ pflS,HC
:1m. "�tf.fli!l �ll. elll «I lortlti, ,1ccUIliCA
\ '''tw! it'l III COile.lierla d'AaelatiJtllf}ia
�'l!��IjIJ �lOlrfU!p014s11t· _. aU,.. 30 st.
ibrU �c119i8t IIC,O•• loalt•• 1·111.... •
�� ill PCd!Kl d'aqGutAl COr4M�H.rt�. ,J
>w�\S',d �4 �!!ld�i"'8IlQ p®�.�t:a, ,ilfll 41$1''''
f�aaJlOat III
Numero 614
ztlrres any's e� prOCUrLW4 donar lato-
\ nlca _d'un complert atur per a la ana
celebreclo, equest any i per 'les ne­
cessftate de Ie guerra. seren -eteeos
tots cis servels urgente i tel tr'ebliU'"
,normal no s()frlr� c�p paralIti�cl6.
'Informacio local­
e I E'TARI
Ara .sl que porirem db nos cavan.,
fals;;: San dues hores, fes que p.or-'
lem d'avan!alge sobre et'cale"ndali
'naiuta/. Oh, espereu- vos, encara no·
som a!!a on anem!
SembIa la/ment com �i ejs ,!oslres
.
govemants. coneixedors de les pro­
fecies de les radios faccioses. vol­
guessin fer queqal be eJs oracles
qr:e ja fa-pel cap balx-mlganyque .
venen dien! que acabaran la guerra'
en quinze dies, amb el II iomf de fell
armes cnaciona/isles), naturalmenl.
1a esllJ,be que les forces del pOhle
ItS pelmelin de dO,nal cpeixel. als
heralds de la civililzacip ben enfe'..
,sa, als soldats volunlalis de tol ca­
lor,que Hillel i Mussolini hanpor1a.i'
a Esponya amb la sola condlcio de
fer I�nt de mar com,puguin sola pe-
aempre un lladre,
De Jla,�res .tan lladree com el que
,
acabo de preeentar al lector.sen. sor- .
tlrlen lei dotzenes, sf lea Au�oritatl5
contlnueseln fa recerca de patates a
totes fee ceees de camp.
I m'abstlne de parter del conte de
l'economte nacionel de 112 U, R, S, S.I'es favee. Vu�1 dlr, pero, que els nos-
res pagesQs ens fefen pa'gar aqueet
he ereat premisses excepctonalment
llegum. a clnc, eis I mee peseetesel
ampJies per af furur desenrotllament
qufle, que lee AUforlt�fs materonlnes de la productlvlrat del rreball, basat
tmpesaren la taxa rebalxa�t lee a nou I en la utHUzacl6 de la nova tecnlca.
rale pel,matelx pes f que-soh, Sent I �I,Pla de 19� preveu un augment
Isldre mirllcuJost-ele pageses tin-
de "a productlvlret del, treball en i�
sfgUent forma: en la industrfq pesa-
de. 16'4 per .cent; en la Indu!trfa Heu­
gera, 11 per cent; tn lIS indu!trlc aU-
gueren la franquesa de confessar que
,a dues pes3e1es ei quiIo, hi l5'hl gUG­
nyaven ia vlpu... Algu ha 8uposat.
crec que l!mb' ra6. que tis pagesos
m�ntfclCl!, n '4 p�r cent; en I'emmag,at-
no ee la guzmyaven. )11 vida, en fer- zemafge
de fu�tes. 23'9 per cent; en
lee pagar a preu d'or� i que per aixo:
el. tran8port ferrovfarf, 7 per cent i en
s'ha produit e! miracle de fer quedar'
els �ovjoses, 24,3 per 'cent.
malamenf t1 les Auforftats rebaixant -
OrAcles al cr�fxement de Ie produc­
tlvItct del trebaU' i a j'explotaCl6 (Ie
'
novee empreses� el valbr de la pro­
duccl6 glooal de la f,nduatria de la I::l.
.R. S, S. arribara en 1938 a m�� de
110,000 mfllone de rub!te, 0 sigui
mee del 17 per cent mes que Em 1937.
L'l.lgricultura augmentara la seva pro­
duccf6 en el 14 per cent,
"
De tot �1xo reauHtlra' un nugRJent
del 17 per cent de III rendel pOPllhaf de
la U, R. s, S. en 1938, 'Arribara CI
iltztlcf6 favcrabte del segon pia quln-.
nova flibrfca per a la refinerla
quenal. La reconstruccf6 tecnlca de
nafta.
nacf6 que sigui pertinent. , na de mort en �I cas de «deserdo, .. _
,
BI -que es fa publfc per 1l general I Aia, que. amb 101 aixo, no�eliaconeixement. gens 'estlany que' el Govern de fa
Matar6, 30. d'abril del 1938, � 81 Republica
� meso maquiavelic que
President, LJo�en(! Anglada� 'Mr, Chamberlain i el seu suboldinal
lord HCilifax-especutes �mb aques-
M 0 R A L I! 8 PAR IS I A ...... XBlml
fa habililat pel lal d'lnfondre con-
-
fianra al poble ! a's combatenl8 iDem.ncu 8cmprc: ,
. presenlar se a I escenari del 'm6n
CONYAC �OPULAR'
i
com 'aque/ls carambolisle� pIQfes.. �
CONYAC eXTRA MOll'.lel Par;f. " '
I ,', ,
-
., slOnals que saben perdre elegant- ,
CONYAC JULIO CBS,AR
I'
"," ,ment una vegada davant dun ama ...
.
Olposltarf: MART!PrrB � MA�.i. •. �eU1 aj qual han donai avantalge, en
�
I la seguletal de rescabalar 'Be amb
.. i�ml1dR.ent de Maim,' escreixen U/leriors partides.
I A nosa/tres names ens fiJ POI que"
si lm�m avanrantl'hora legal enve1S
rhola aslro(lomica. s'a�/ibi a f�r pel­
dIe el compll(! als poc$.. fide/s cafo�
, Ijes i
A apostOlic; qu� Ie Franco a
Malara i. aixl com aban'S delen que
facabament de la gue�Ia....6elia un
\
senzill passeig milital de les tlOpes
,una mica heierogl!nies. p�{c},bener­
des pel una maleixa ma sanliI. I
despres ho /Jan ana! iedulnl fins �/s
, famosos quinze dies, ara correm el
perill que un' dia en /leval ,nos ens
diguin que ahir els fJanquisles' van
carital un c Te Deum. al magalzelll
de la Consellelia de Proveiinerits"
sense que ens n'haglm assaboolal.
.
Anal endavanl esta be. pero pr;""
clluinl semple que' no pass! f'arada
davant dels bous,':_P.
i ' -'80,11.1. I DS'PUTBOL.-Tornefg de Prime-
I ra Divis/a de L1iga Calali,na.-Avui
illt lll.«rqa �U.rrt3pO"lllltc, ,r, ..
�!�8 Ill_'" tl"�1J piucttt3, so�. «1� at
f�f&3i1h8:
J
014 .. 114 .. 214· 3i4 - 414" 514 ·,,714
'814 - 914:
Mrd!!lJ'o, 30 8'abrU ••11�8.
mll eGAa.IIIl r(Aalf3ti.�Ia
f(&�..;� $t1P�,
Liluiea Pal 8 MIIlames de 18 P!le�u. i S&�(J Tradament;dftl Dr, 'IS�.DIr. [,Ima
Tr<l!lct�meJJ! ri!p� t 1111) OPSlratGl"fi Ii� i,<2411 aa!mQrr-aM8 (morenee)
Curllcl6 'de 'lea .iulcere� (llagues),: de le� camli:s» - Tots e18 df:mec:rl0l11 I .






i!'0; Gregori, Remon, X.) Pelr6.
�Ab.t1s\ d'aquest encontre, III lee 3
.de la tarde, etecrueran un marx ele
'prfl1)ers equips de 'Ie Penya Rossi i Ia





de' I cas. XCl'CUIiUllJ
MORA�BS P:AIH!lIA
,()'jj)o�ltak"'i: MARTf PIT]! -- MA'lARO
I .
t.dans inecrits e Marlneria i compre­
··,e03 en el reempJa�
.
del 1921, que des
.,del prop,er dllluns, dl� 2. fins al dlss.llb·
lte dla 7 de!s corrent!, deuen proced{r
"a 1l'J seVa preeenteci6 II la Sub�ele-
,
.
"gft�16 Marftlmc del Dlslrlcte amb ob-
. �e�teJ de nb,re ordres per G la aeva In­
,
<corporacI6.




PER A AVUI, 1.er DB MAIG.'7
)l).mb. moHu d'�eser avul 10 festa �el
.. ;1.er de malg, tlndrb Iloc a I'HospHal
,.de les Brigades Intlernacioll.l!.is, dlfe:
j..rents act�s d'4tjut al'Govern de If! Re­
;,publfca, conel15tint en un mitln a d�s
<l'quarts d'onze del mali. j un concert






-Lea restriccions que a 'Ia indus-







da que ,manquin forc.€s articles d'ua
.dome�tlc. La' Cart!>lJa de Sevilla, pre-
. 1'0, encara seguelx oferlnt tAls seus
.clients un bon lIS30rtit d'aque8tl!��rli­
.(:I�s l1ece5��'rJ8 per a }1I ca·S8 <? .per a







, maig proxim, pel mali, en l'esm.entr;­
,da Oneina de recaptacI6 3Uu�da al
;.cllrrer de �ftk[ln�n n.o 12..
.
BI que aquestn AIcf21dla es complau
.
... . fi poser per mifja del present l'1 conei­
.. .xement deia . obligate B satiefer l'e�­
,menttlt impoet per tal qu� dintl'e el ter·
mini 68senyalat . procurin �etlr8r el
.corree·ponent rebut per evltar-se ela
,Ziprerhi3 'fue fiXZl rBstfiltuL'
.
Matar6;s29 d'abrfl del 1938.-L'AI- .
,,�Ide, Ramon Molist� .
Informaci6
IMPORUN.TS DECLARAtiONS DEL DR. INEtiRIN ,.
.
)
La posicio del"Oo�ern de la Repu�lica
AnIt, en aeabar-se' el Coneell de Mlnlstres, els perlodlstu foren avlsats.
que el cap del· Govern els donarla una rder�ncla dele acords preeoe •
Foren r�buts � la �esid�nc!a on el Dr. Neg_rin els litura una nota ell 111
-qual el Govern de Ia Republica tixll la seva po!ICi6 en la guerra qctual.
BI Govern de 112 Republica�diu-quc c.mpfa amb I'ajut de tot el poble f
�£ les forces poUtlques i slndicals. d�clar4. eolemnement qulns s6n els SIUS
�ns en Ia guerrG acfuill davant de· tot el m6n. Hsn estat resumlts alxi!
� ,er . A5l!le�Urar IlJ indep�de::.cla d'B�.p�n'yQ ;n tots ei:!t seus aspecf�S t
garantlr unci B�panys lIipre atnb la plena possess16 d� tot el aeu terrltorl.
lIIe31 protectorats 'que Sf.: Ii han assenyalat en eis tractat�. Mant�nir'una cstr....




cis quais tenim una rei comuna.
.' •
BI consell_er ,de GovemGcl6 I As- 2.0n A1I!beracl_9 de tot el noatre territorl de fotes les forces estrangerls.
hSi�tenbcla Social, AIntonl i'Maria Sbedrt, lee qu�l� amb el pretext d'una col'laboraci6 t�cnfca h�l1lntervlngut Is vida ju-a r ,ut entre a tres v sites les el [dl' d' I ' ( , . . ,:�, . r ca e PllilS. ' .







3.er, Repnbllcf2 popule;- 803tln'gu�a en' una pura democracfa que assegu�









4.rJ 'Bstructura jur�dfca i �conomica que'asseguri 112 plenltud de Arcts If
'_
l




·t 1 M·· iIi
5.e. Reepecte I vJgoritl de Ie! IHb£rtats �eglonals fomentaot 112 personalf.
Osp. a ' untc pa tat dels poblls lberies, ja que afxo representa la ver�ta\ble fiunUat d'Bspanya r
Servei public de B�ny8 �e3 que 16 di!greg�ei6. es 112 mIllor soldadura d·aqu�stl!!.
.
'6.e L'Bstat 'gcmmtira el3 drets i Ilibertat de peneament f de culte reltgf6s .
mentre s'aju�lf� a un alt concepte de cfutl'ldanla;" (
7.e. VBstat glu'antiriJ els drets adqufrlts. evitailt tot el que tendelxl II la
explotaci6 dds, cluladans. Impals!2ra el patrimoni familiar, eobl'etot 14 petit.
.propletat. IndemnHzara ele dtmys causats ala e�trangers !nvoluntariament.
eempre que no hag!n intervIngut en Ita nmstra guerra. A tal efee!e s�organffza..





8.e �rofundt1 rdorma agrarla que aUunyl p�r. sempre. tota reminl8c�ncla
. feudal i elgui ob�tacle. per lea grllns renovaclons del:s obm�s del camp. '
"
ConseHerla - Regidoria �.e, L'.Bsfat garantirp UlUI' legIs1acl6 socieli ajuatada a lee nec��sltats. del
qe Fi�ances i .. Proveiments . poble espanyo).
10.e Leglsiaci6 sobre una constant mlllora en la educaei6 1 formael6
social, ffaiea j moral del poblf. �spany?l. •
11.e L'Bstat s'organ!tzllra d'urta ma!Ter� lliure de qualsevol ll�glmonlll
de te-ndlmc!a 0 p�rtit. A tal efecfe �a celebrara un plebi'scit- !!1mb les milxlmea
garanties, qll(� tindra 1I0e nixf que s'a�abln les operacions"de III guerra.'
12.e La Republica reafirma en la ��va p·osicl6 de renunclar a la guerr.a
com a� instrument tal com propugna la Consflfuel6. Adh�sl6 at fi simbolic Ide
la S. de les N. per tota col'laborrlci6 internaeioaal. B�p,my.l com a potencia
mediterl'imiCl reclama un 1I0e en il concert dell! poble3 Illures que Hulten :per .
la pau del m6n.
13.e AmpUa ftmnieU. per tots els e8pllnyols desprb . d'una Uulta en Ie
qual htl'n re'vilscut.lel5 velle� trndtclons de t& I'ftya. Cometeran un dellcte tota
ele que es por1in 11mb' un de�lg de venhm�a I no oblidin ·tee. repret'48alie's. As­
, slI!'gurar amb tOtB els homes de bona voluntat un futur glori6s per B3panya. .
81 Govern de la,IRepubHea eetis disposat-ha aCflbat dfenf e'l Dr. Negrin­
a portar la lIulta fins al cap de vali per' tal d'as3egurar �l compliment d't1quef!t
progrC!ma, segur qq� I'acompemya 1a totalitat del.pohle que veu en ell Ifl lruer�
pretacl6 del� seus deslljos.--Pabra. .I'
Comunicat oficial d'anit I miga sobr.e I.es �ostr�s positions
de
t Bncublertll I PICO Navllzo ha esiat
.
BXBRCIT DB TBRRA' '1 e.nergleament r�butjat.LLBVANT.-Bn e! sector de Val.. 815 rebei! han inteoeificaf el� seu�·decuenC!l un'- In1ent d'!nfiltrac16 ene- : atacs en elsector d'Alfambra, es:sent;
Barcelona
Donatiu
Vega I Prancesc Cerda, que han eeta,t
condemats a mor�, I Adrlil Campo! .I
Rafael Rocq ft 3<? enys I 25 anys d'ln­
ternament en camp de treball.·
Bn una altra causa ha estat con­
demnat �mort' Iosep Termo.-Pabra.
J)enuncia.
-dlumenge prossegulra el Tornelg de
Llig-a Cetelana, aearant-ee l'Huro en
cl camp propl amb el potent C. D. Bs�
panyol, Aqueet eneontre que comen­
�arb a lea 5 de Ia t.rda promet reaul­
tar molt Inrereseent I sene dubte ets
�ugad()rs Ilurencs 'prOCl1Tllran fer-se
.amb ele primers des punts II lea taula
de claaelflceclo. A reqai)) espenyo­
,Usta hi ,figuren alguns jugadors de
-:ctaeee entre.ells el conegut verera In­
�zrnaciona) Bosch. L'equlp de l'Iluro
.es formara 8 base dels jugadors Mar­
;ff, Plorl�, Mompart, Pera, 'Nlub6,
/
. Bn el trlbunaf de guardia especial
Ctilsapeu, X., PetttI, Petit II. NavarM)
,
, s'ha vlst la ceusa per alta �raicl6 con-
tra Iosep Polanco, Joan Laso de la
! Estranger I'





JBRUSALBM. - Quatre Ilrabs de ...
·
, I La poblaci6 .
f •
,,' rlngute a Sant Joan d'Acre han co-
L'artieta Iordl Caeets he visital IPl R'
r • •
I'A) ld de D
.
I
),' de la epubbca Argenttna I meneat la vaga de la fam. Tots els
·
ce e nerce ona per tal de fer-li · ..
un donarlu de 1.200 pesseres amb BUBNOS AIRB8.-Seg�na el dar- I
obrers de la pobleclo s'han dechirat
·
destlnacl6 a 'tee vlctlmes del bomber- rer cena, tancet en desembre de I'any I
en vaga per 80lldarltat amb ela v�-
·
delg.-PZlbra. pGssat. la pcblacto- de la Republica
gutetee, Hom tern que ta vllga s'ee-
Argentino s'eleva- a 12.761.111 ha6i- tengulu
altres poblaclone de Pales-
La justicia de fa Republica' . tants.-Fabra. tin�.-f'cbra.
.
-,
\' Canvis de comandsment
Accident d'aviaci6
.
TOKIO.-BI gran quttrter Imperl�l
,BBRLIN,-Un aparell on tii anava "comunlca que be eetarnomenet cap
el cap dele nezls de renanla Terbor- de lee tropes de la a, a dlviai6 de l'es-
BI rabricant de cart6, Ferran M.
· Plana, he denuncluf que bavlen estet
·
robades de la seve fbbrlCl.l del cerrer
del COllseli de Cent. 7.000, pessetes
AJUNTAMBNT DB MATARO.- que ee!4Ven destinBdes a pagar ehef­
)AVfS.-Segons ens comuniea el Sub-. m8na).�F.:!bra.
•4elegat Marilim "d'aquest Di'etrlcte;, es Detenci6
'.
.!..posa II conet"xement de tots els elufa-
"CL-SQ!;gon� em comunica elCiutnda Duranf el dlJluns,
dimarts i,dlme-
, pecaptndor d..: Contribucio.ns d'c cres de ia propera setmane, dies 2,
..questa Zona, la cobranCl! en periode' .'3 f 4 reep�cfivnl'u�nt. tqts els vaque�s
.voluritari de l'Impo8t I!obre Reldlofu- I re,vfnedors de llet
hf!uran d.e reco·
,�i6, taxu sobre tenern;a I us d'aparells IHr les t!irges
blaves que tenen de!1iM
., de RadIO, corresp,ont!:nt til .pr,lmer .t1'i- nndl!.8 a llur e�tQblhl1ent" .per tal de.
, me.stre de l'aclulil nereid, tindra lIoc 'portar lea a aque�tfl Consdleria Re-
. :..tots els dies feinere fine, ellrenta de gldorfa on els seran ccnvlades per
'"
Quem. proven de les eine.i!rde roHcf.
Bnric Tabit intentava reventlll'''' una'
I
•
porta de l'hebltact6 de I'botel on
· s'h?SfatJav8 ha eetct detlngut� 'BI rata
·
d'hofel Inava proveit de dQcumenta..
cio falsn per tal de l1lura�-ee del �er ..
vtf mllllar.--Pabra. \ .
Notes de la Generalitat
HORAR! PER A LA
TEMPORADA D"ESTIU
.




Diumeng�e: de 8 matl a· 1 tarda
Avfs
res que hf!2n de regir durant els mesas,
d� malg i juny.
�I que es fa public per a' coneixe-
ment dels intereaect9.
Matar6 Ii 1 dlt maig del 1938.-81
CouseUer Re�fdor, Josep Calve!.
del dia
ven, s'ha estavellat contra el eol en
prendre terra, Bl pilot ha resulret mort
i Terborven 'ha resultat amb Ierldee ,
encara que no �reus�·-·Pabra.
'. \
.
quedra I'almirall Kohiro Olkawa.
L'antlccap Yoko Yuka va destine. II
un tmportan! earrec d'organltzaclo.-:­
Pabre.
I DARRERA -nO.RAJ
L'L I B E R T� 1"
Jplliment continguts i rebutjats.
Eft els demis edrcfts sense notl­
cles d'interes,
AVIACIO
L'avlacf6 UaHana a) serve I dele fac ..
I
closos ha nalHzet avuf dues Incur­
atone sobre Barcelona. Bn la prime-
111, a Its 8'25 del mati, set avlone tl­
pus «SavoIe», procedenre de Mallor ..
ce, ban lIan<;at gran quantltat de bom­
bee a Ie zona propers a III Barcelona­
ta. Als volts de les 11 '25, sis trlmo­
tors de 18 metelxa marca I proceden­
cIa han Ilancet als meretxoe llocs mig
centenar de bombes.
Bncara que els danys materials
s6n eeceseos, ja que III major part de
bombes hen catgut a la mar, hi ha




Despres de les converses
franco-britanlques �
PARIS.-DeJadler he eslet al'Blls'"
sen per tel de couiunlcar al president
Lebrun el resulret de lee converses
dc Londres.
.
BI mlnlstre de Negocls estrangers
ba conferenclet amb cis mtnfetres de
Txeco,sIov,aqula I Iugoeslllvia. -
ROMA.-Bn general la premsa re..
cull bona impressf6 del r�sult.at de
l.es converses franco- brltan!ques, .
senee fer hi gll;fres ecmentarts.
MOSCOU.':'_La premsa recullamb
reserves el resultet ,de lea converses
qe Londres. Bri general s'eepere el





. es busquen per. a alguns metges ales pro-. t





CAfALA. e�ICIO �eDu�A I
Co.t.U�-�aJiJ I
Formcril U!1 volum d'unes 2.000 planes de I





per quedems eetmanels III preu !
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per a protegir ele vidres,
Imprernta Mtnerva,
Barcelona, 13.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO'
"






Cases reeomanables de Mataro, aUistades per ordre altabetlc
"'AMISSAlS'
AlVTOlvlOUALBA R. ClJSfJDOYIl ({JIll.' TeresfJ). 3D-Tel. 64
Dlpoelt de xamji.ny CodornJu - Flleslnm de -lieors
VDA� DE J. MAIlTINEZ REOA� P. 01111111, 282-284 - ra. 157
BstubJerta en 1808. - Llcors, xarops, vine, umpanys
MJLf!�A
B 0 'M PET ESE LEe T II If) U E S
F. Leyre: (BhfdfJ), 6-.1et. 108
Bombetee cleetriques de iota m�n.
CALDERERIES
...
lJMJU �UgIA Bl'ikul1lD (Cbur'loca). 39- TBI. 306




CO MPA fJ IA Ol!·N l!IlAL DE! CARB ON£!S
PQ.t' ettCilrrece: J. ALB�RCH, M. f\yoda {�l.int Ant0l!l). 70 - Tel. 7
FONDEI
Rt!STAHRAlv TMIll. l!l'lrla 0161111d08, 5'-MIlil116
Tel. 4i3..;. J!epecimUfat en Banquete i �)Jonamenta
,
fUHERARIES
AQeNClA FUlvEIlARIA «LA �EPULCQAL» de Mlque/ JUDqUelll4
Clnto VCl'daguer. 12 I P. La.yrf:t. 24 - Tcl�f. 11'1
p·u lv f!RAil JA R./BA:J
.
•
6 d'Oclabre (Pulal). 68 - TeltfoD 67
HERBORIST£RIES
.·LA AR 0l! Iv TIivA. ADlleIOu/meli. 16. bIB
Plent� mrdlcfnale cit totes mcncs
1MPREMTES
IM.PRfJMTA MINERVA
Traballs del rum I venda �'artlcl,es d'eacrlpiorl
'.
Barcelona. 15 - Tel, 25� ,
t
i











D n. L L l./V n S Malalties de la pelll sang
j.
R. Cas-ano". (5t•• TerelSG). 50 - Dimecres I dlumenges de 11 a 1
I ' lJQ. I. BAflBA RIERA
•
,
Oola. Nas i Orelles
�
-
P. CalM, 419. pral. - Dlmart3, dijous I dissebtes, de 4 1I 6
i Bconomlc•• de 6 a 8,- Dfumenge, de 9 a 12
Pundici6 de ferro i articles de Fu�jsteria
Tell�fon 28.
MAO U IN E S 0' E-S C R I U R E
Argiielles. 54 - Tel. 362 !
METGES




Carles M8rx(�t.Joan). 16. segon
Moillat. - Conf.ccione - Preus economi'�s
o B J E C T ESP ERA R E.Q A L
. M'O DIS T E S
Ouet I cconomia
LA C4RTUjA DB .BEl'ILLA ' R8mb/a Mendizllbal. 52
,0 C U'L 1ST E S
'DR. 12. PBRPIilA B. Dunutl (SemIAgus�f), 5J
,I Vlalhl eta dbneercs al �atf I dlssabtes a la tarda
